



ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ 
ɫɚɦɟ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜɿɞ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɿɤ. Ɋɨɛɨɬɚɡɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢɫɬɢɦɭɥɸɽɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɞɨɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ – 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɦɭ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɪɨɰɟɫ 




ɳɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨʀ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ, 
ɜɩɟɜɧɟɧɨʀ ɜ ɫɨɛɿ, ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ ɜɿɤɨɜɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɿɧ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɪɨɡɝɥɹɞɩɪɨɛɥɟɦɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɡɩɨɡɢɰɿʀ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. ɋɚɦɟ ɞɿɹɥɶɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɱɢɣ ɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɱɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɫɭɛ¶ɽɤɬ, ɹɤɢɣ  ɫɚɦɜɢɡɧɚɱɚɽɫɬɪɚɬɟɝɿɸɜɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɹ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ. Ɇɟɬɨɸ ɬɟɪɚɩɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɨʀ ɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɞɿɣ, ɞɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɤɿɜ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ. ɐɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɽɞɨɫɢɬɶɜɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɉɪɨɬɟ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɪɨɛɨɬɨɸ ɤɨɝɧɿɰɿɣ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɤɪɢɬɨɸ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ⱥ ɬɨɦɭ ɦɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɥɿ ɞɚɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ – ɜɢɪɿɡɧɢɬɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɦɚɸɬɶ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɭ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢɞɥɹɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɩɿɞɫɢɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɢɬɚɧɶ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
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ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ȼ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ ɬɟɯɧɿɤɚɦ ɹɤ ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɪɟɤɰɿʀɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
ɉɪɨ ɪɨɥɶ ɤɨɝɧɿɰɿɣ ɭ ɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɭ 
ɫɜɨʀɯɩɪɚɰɹɯ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɚɜɬɨɪ ɬɟɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜȾɠ. 
Ʉɟɥɥɿ. Ɉɫɧɨɜɨɸ ɣɨɝɨ «ɬɟɨɪɿʀ ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɪɨɥɟɣ» ɽ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜɫɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɥɿɞɧɢɰɹɩɪɨɛɥɟɦɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɿʀȽ. ɒɚɜɟɪɞɹɧ. Ɂɝɿɞɧɨɰɿɽʀ 
ɬɟɨɪɿʀ, ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɪɨɥɟɣɡɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɹɤɿɜɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ ɽ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜ ɯɨɞɿ ɬɟɪɚɩɿʀ 
ɡɜɿɥɶɧɹɽ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀɧɨɜɨʀɦɨɞɟɥɿ ɿ ɩɨɡɛɭɜɚɽ ɧɚɦɿɪɭɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ 
ɞɨɦɢɧɭɥɨʀ [11]. ɄɨɠɧɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɞɥɹȾɠ. Ʉɟɥɥɿ  ɽɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ, ɹɤɚɫɬɜɨɪɸɽɞɥɹ 
ɫɟɛɟ ɨɛɪɚɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɜɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɲɤɚɥ ɚɛɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ, ɜɥɚɫɬɢɜɢɯɫɚɦɟʀɣ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɰɶɨɝɨɨɛɪɚɡɭɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɟɜɧɢɯ ɞɿɣ. Ⱥ ɬɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɠɢɬɬɹ. ɇɚɨɫɧɨɜɿɰɶɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɩɪɟɡɟɧɬɭɽɫɜɨʀɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨɧɨɜɨʀɦɟɬɢɬɚɨɱɿɤɭɜɚɧɶɿɧɲɢɯ.  
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɽ 
ɭɦɨɜɨɸ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɇɨɠɟɦɨ ɤɨɧɫɬɚɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɰɟɣ ɚɫɩɟɤɬ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɽ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɜɢɛɿɪ 
ɲɥɹɯɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. ɋɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿɧɨɜɨʀɪɨɥɿɿɧɞɢɜɿɞɚɚɤɬɢɜɿɡɭɽɣɨɝɨɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, 
ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɧɨɜɭɠɬɚɤɢɤɪɢɬɢɱɧɭɨɰɿɧɤɭ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɜɚɠɚɬɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ⱥ ɬɨɦɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɿɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟɿɧɚɩɪɨɰɟɫɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɥɟɧɨʀ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɭ. Ɉɞɧɚɤ, 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɭɫɮɟɪɿɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɚɥɚɡɦɨɝɭɜɢɡɧɚɱɢɬɢʀʀ 
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ɨɫɧɨɜɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɿɫɩɪɹɦɭɸɬɶɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶɞɨɩɟɜɧɨʀɦɟɬɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɹɤɨʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɳɚɫɬɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ), ɫɩɪɢɹɸɬɶɜɢɛɨɪɭɪɟɥɟɜɚɧɬɧɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɨɥɿ, ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɠɢɬɬɹ (ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ), ɚɬɚɤɨɠɩɨɬɪɟɛɢ ɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹɨɩɪɢɥɸɞɧɢɬɢɜɥɚɫɧɿɭɫɩɿɯɢ ɿɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɨɰɿɧɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɢ (ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ) [2]. Ⱥ 
ɬɨɦɭɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿɩɪɨɰɟɫɢɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɧɚɦɢɹɤɟɬɚɩɢɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, 
ɭɦɨɜɨɸ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɹɤɨʀ ɽ ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɨɸ ɫɢɥɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɜɢɛɿɪ ɰɿɥɟɣ ɿ ɲɥɹɯɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɽʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɨɰɿɧɤɭɧɚ 
ɪɿɜɧɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɝɚɪɦɨɧɿʀ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ. 
Ɇɨɬɢɜɢ, ɟɦɨɰɿɣɧɿɪɟɚɤɰɿʀ, ɜɥɚɫɧɟɿ  ɩɨɜɟɞɿɧɤɚɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢ. ɐɟɣ 
ɩɨɫɬɭɥɚɬ ɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ ɭɩɪɚɰɹɯɨɞɧɨɝɨ ɿɡɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ, Ⱥ. Ȼɟɤɚ 
[12]. Ɂɦɿɧɢɜɲɢ ɤɨɝɧɿɰɿʀ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ƚ. ɒɚɜɟɪɞɹɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɰɶ 
ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ Ⱥ. Ȼɟɤɚ, ɦɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɡɦɿɧɸɽɦɨ ɜɤɚɡɚɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ [11]. ȼɡɚɝɚɥɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɽ ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ȱ. Ɇɚɥɤɿɧɚ-
ɉɢɯ , ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɟɨɪɿʀ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɞɭɦɤɚɦɢ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɥɥɸ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ [4]. Ⱥ ɬɨɦɭ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɱɟɜɢɞɧɚ, ɬɚɤ ɹɤ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɽ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɹɤ ɜɥɚɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ 
ɝɚɪɦɨɧɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ 
ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɚɤɨɪɟɧɿɥɢɦɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɶ, ɚɛɨ ɩɨɦɢɥɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɬɜɨɪɟɧɶ ɿ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ [4, 378]. ȼɡɚɝɚɥɿ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɧɢɤɚɽ, ɤɨɥɢ ɜ ɥɸɞɢɧɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɽ ɞɟɹɤɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɚɛɨ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ 
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ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɦ ɞɢɫɨɧɚɧɫɨɦ [7]. Ɍɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɪɚɩɟɜɬɚ 
ɡɚɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɜɬɨɦɭ, ɳɨɛɩɪɨɛɭɞɢɬɢɜɿɧɞɢɜɿɞɚɿɧɬɟɪɟɫɞɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ. Ɍɟɪɚɩɟɜɬ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɮɚɤɬɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɬɢɪɿɱɚɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦ, ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ 
ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɞɢɫɨɧɚɧɫ, ɫɬɢɦɭɥɸɽɤɥɿɽɧɬɚɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɫɜɨɸɩɨɡɢɰɿɸ 
[4].  
ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ Ⱦ. Ɇɚɽɪɫ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɧɚɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɿ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɧɚɲɿɩɨɱɭɬɬɹɿɞɿʀ. Ɉɬɠɟ, 
ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɧɚɲɭɞɿɣɫɧɿɫɬɶ. Ʉɨɥɢɧɚɲɿ ɿɞɟʀ ɡɦɭɲɭɸɬɶɧɚɫ ɿɬɢ ɩɨ ɬɨɦɭ 
ɲɥɹɯɭ, ɞɟɜɨɧɢɧɟɦɨɠɭɬɶɧɟɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢɫɶ, ɜɨɧɢɫɬɚɸɬɶɩɪɨɪɨɤɚɦɢɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɢɦɨɜɨɥɿɜɩɥɢɜɚɽɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɭɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, 
ɹɤ ɿ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɟɣ. Ɏɟɧɨɦɟɧ „ɛɿɯɟɜɿɨɪɚɥɶɧɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ” ɽ 
ɬɢɩɨɦ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɯ ɩɪɨɪɨɰɬɜ, ɡɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɨɦ ɹɤɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɡɦɭɲɭɽ ɞɿɹɬɢ ɥɸɞɟɣ ɬɚɤ, ɳɨ ʀɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɰɿ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɲɿɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɫɬɨɫɨɜɧɨɫɟɛɟɬɟɠɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɭɸɱɢɦɢ. 
Ɍɚɤ, ɥɸɞɢ ɱɚɫɬɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ [3, 143-
147]. 
Ȼɚɡɨɜɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɪɭɤɬɭɪɢɠɢɬɬɹɥɸɞɢɧɢɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɡ ʀʀə ɿɫɜɿɬɭ. Ɂ 
ɰɶɨɝɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɨɸ ɠɢɬɬɹ ɽ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ʀʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀə, ɹɤɟɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɱɟɪɟɡʀʀɫɩɿɜɭɱɚɫɬɶɭɩɪɨɰɟɫɚɯ, 
ɫɩɪɚɜɚɯɫɜɿɬɭ. Ʌɸɞɢɧɚɧɟɦɨɠɟɭɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɟɛɟɩɨɡɚɫɜɿɬɨɦ, ɜɹɤɨɦɭɠɢɜɟ, ɩɨɡɚ 
ɫɩɿɜɭɱɚɫɬɸ ɜ ɠɢɬɬɿ, ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɭɩ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɧɚɥɟɠɢɬɶ  [5, 174-175]. ɍ ɞɚɧɨɦɭ 
ɪɚɤɭɪɫɿ ɜɚɠɥɢɜɚ ɞɭɦɤɚ ɳɟ ɨɞɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɬɨɪɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɬɟɪɚɩɿʀ Ⱥ. ȿɥɥɿɫɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɫɟɛɟ ɬɚɤɢɦ, ɹɤɢɦ ɬɢɽ, ɚɧɟ ɬɚɤɢɦ, 
ɹɤɢɦɭɹɜɥɹɽɲ [13]. ɉɪɨɮɟɫɨɪɒɚɜɟɪɞɹɧ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɩɪɚɰɿɮɭɧɞɚɬɨɪɿɜɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ 
ɬɟɪɚɩɿʀɫɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨɜɞɚɧɿɣɬɟɪɚɩɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɟɦɨɬɢɜɧɿɣɬɟɪɚɩɿʀȺ. 
ȿɥɥɿɫɚ, ɩɪɨɫɥɿɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜ Ʉ. ɏɨɪɧɿ – ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ 
ɫɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɿɞ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɟɛɟ [11, 160]. 
ȼɡɚɝɚɥɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɿɡ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɨɦ, ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɱɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨɥɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿ ɧɟ 
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ɪɨɡɝɭɛɥɸɜɚɬɢɫɶ ɛɟɡ ɫɬɨɪɨɧɧɶɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɳɨ ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɜɨʀɯɫɢɥɚɯ. „ɋɩɪɨɛɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɜɟɥɢɤɟɡɧɚɱɟɧɧɹɜ 
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɞɥɹɫɚɦɨʀɥɸɞɢɧɢ. ȼɨɧɢɞɚɸɬɶʀɣɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɿɞɹɤɨɸ 
ɹ ɪɨɡɭɦɿɸ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɬɚɥɚɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɭ ɧɟʀ, ɦɨɠɥɢɜɨ, 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɿ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɿ, ɳɨɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɜɚɠɥɢɜɨ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀʀ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɹɤ ɫɢɥɶɧɨʀ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɬɢ, ɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞ 
ɡɝɭɛɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɢɦɭɫɿɜ” [10, 325]. „Ɂɧɚɣɬɢ ɫɚɦɨɦɭ ɫɬɟɠɤɭ ɜ ɝɨɪɚɯ – ɧɟ ɬɟ 
ɫɚɦɟ, ɳɨɩɪɨɣɬɢɲɥɹɯɨɦ, ɹɤɢɣɜɤɚɡɚɧɢɣ” [10, 338]. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, Ʉɏɨɪɧɿɡɚɡɧɚɱɚɥɚ, 
ɳɨ ɜɟɥɢɤɚ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɬɚ ɿɞɟɚɥɶɧɢɦ ə ɧɟɪɿɞɤɨ ɜɟɞɟ ɞɨ ɞɟɩɪɟɫɿʀ, 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨʀ ɧɟɞɨɫɹɠɧɿɫɬɸ ɿɞɟɚɥɭ. Ɍɨɦɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɽ ɭɦɨɜɨɸ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɿ ɪɟɚɥɶɧɭ ɠɢɬɬɽɜɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɞɢɫɝɚɪɦɨɧɿɸ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɤɨɧɮɥɿɤɬ. Ʉɨɥɢ 
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɬɚɤɚ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ, ɬɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɨɸ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɝɚɥɶɦɭɽ ɭɫɩɿɯ ɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ – 
ɦɟɬɭɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨɡɰɢɦ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ, ɞɨɫɹɝɚɸɱɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɝɚɪɦɨɧɿʀ 
ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹ əɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨ əɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɢ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɫɬɢɦɭɥɸɽɦɨ 
ɨɫɨɛɭ ɞɨ ʀʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ ə, ɨɰɿɧɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɫɚɦɨʀ ɫɟɛɟ, ɫɜɨʀɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɠɢɬɬɽɜɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɿɧɲɢɯɞɨɫɟɛɟ.  
ȼɡɚɝɚɥɿ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ʀʀ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢ ɭ ɱɚɫɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ ɫɚɦɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɭ 
ɡɟɦɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɿ ɜɢɞɿɥɢɥɢɫɶ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɿɞɟɣ ɰɿɽʀ ɟɩɨɯɢ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɭɰɶɨɦɭ ɪɚɤɭɪɫɿ ɩɪɚɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ, ɭ 
ɹɤɢɯɩɪɨɰɟɫɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɥɸɞɢɧɢ ɜɥɚɫɧɟ ɭ 
ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɿ ɬɚ ɡɟɦɧɨɦɭ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɿ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɤ, ɮɿɥɨɫɨɮ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝȽɋɤɨɜɨɪɨɞɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɪɨɡɜɢɬɨɤ ɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ 
ɞɭɯɨɜɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ʀʀ ɧɟɡɜɟɞɟɧɿɫɬɶ ɞɨ ɹɤɢɯɨɫɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. „ɓɚɫɥɢɜ, ɤɬɨɫɨɩɪɹɝɫɪɨɞɧɭɸɫɟɛɴ // ɱɚɫɬɧɭɸɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɫɨɛɳɟɸ. ɋɿɹ 
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ɟɫɬɶ ɢɫɬɢɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ. ɂ ɬɟɩɟɪɶ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɭɦɴɬɶ ɫɥɴɞɭɸɳɟɟ. ɋɨɤɪɚɬɨɜɨ ɫɥɨɜɨ: 
Äɂɧɵɟɧɚɬɨɠɢɜɭɬ, ɱɬɨɛɴɫɬɶɢɩɢɬɶ, ɚɹɩɶɸɢɴɦɧɚɬɨ, ɱɬɨɛɠɢɬɶ” [9, 120]. Ƚ. 
ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɚ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɜɨʀ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿɬɚɫɩɪɹɦɨɜɭɽʀɯɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. „ɋɩɪɚɜɫɹɠɫɚɦɫɫɨɛɨɸ. ɍɡɧɚɣ 
ɫɟɛɟ. ȼɧɟɦɥɢ ɫɟɛɴ ɢ ɩɨɫɥɭɲɚɣ ɝɨɫɩɨɞɚ ɫɜɨɟɝɨ. ȿɫɬɶ ɜ ɬɟɛɴ ɰɚɪɶ // ɬɜɨɣ, ɨɬɟɰ ɢ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ. ȼɨɧɶɦɢ ɫɟɛɴ, ɫɵɳɢ ɟɝɨ ɢ ɩɨɫɥɭɲɚɣ ɟɝɨ. Ɉɧ ɨɞɢɧ ɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɛɴ 
ɫɪɨɞɧɨɟ, ɫɿɟɫɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨɟ. ɋɚɦ ɨɧ ɢ ɩɨɜɟɞɟɬ ɤ ɫɟɦɭ, ɡɚɠɠɟɬ ɨɯɨɬɭ, ɡɚɤɭɪɚɠɢɬ ɤ 
ɬɪɭɞɭ, ɭɜɴɧɱɚɟɬ ɤɨɧɰɟɦ ɢ ɛɝɚɫɥɨɜɨɧɿɟɦ ɝɥɚɜɭ ɬɜɨɸ” [9, 418]. ɍ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
Ƚɋɤɨɜɨɪɨɞɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸ „ɫɪɨɞɧɨʀ ɩɪɚɰɿ”, ɬɨɛɬɨ ɜɨɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɭ ɧɶɨɝɨ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɸ, ɡɟɦɧɭ 




ɋɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. Ɂɞɨɛɭɬɤɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɳɚɫɬɹɥɸɞɢɧɢɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɩɨɬɪɟɛɨɸɛɭɬɢɫɚɦɨɸɫɨɛɨɸ. ɉɟɪɲɢɦɤɪɨɤɨɦɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɲɥɹɯɭ ɽ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɿɞɟʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜȺ. Ɇɚɫɥɨɭ, ɹɤɢɣɜɩɟɜɧɿɣɦɿɪɿɡɚɜɟɪɲɢɜɩɪɨɰɟɫɩɨɲɭɤɭɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɩɪɨɛɥɟɦɢɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɰɶɨɝɨɠɧɚɩɪɹɦɤɭ) 
ɜɢɞɿɥɢɜ ɬɚɤɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɩɪɚɝɧɟ 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ: ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ [8]. Ɍɚɤ, Ʉ. Ɋɨɞɠɟɪɫ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ əɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, 
ɫɤɟɪɨɜɭɽʀʀɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ.  
Ɉɬɠɟ,  ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ə-
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. ɇɟɚɞɟɤɜɚɬɧɟ ɫɚɦɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦɨɠɟ ɝɚɥɶɦɭɜɚɬɢɰɟɣɩɪɨɰɟɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɚ ɫɟɛɟ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ə-
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɚ ə-
ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ (ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɭɸɱɟɩɪɨɪɨɰɬɜɨ). 
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Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɟɪɲɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɹɤ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɸ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɮɨɪɦɭɥɚ Ⱥȼɋ. Ɍɟɯɧɿɤɚ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɿɥɭ [4; 11] (ɬɟɯɧɿɤɚ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɚ ɭ Ⱥ. ȿɥɥɿɫɚ ɿ ɞɟɳɨ ɫɩɪɨɳɟɧɚ) 
ɡɚɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿɩɪɨɦɿɠɤɭɦɿɠɞɜɨɦɚɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢȺɿɋɜɫɬɪɭɤɬɭɪɿȺȼɋ, 
ɞɟȺ – ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɱɢɣɫɬɢɦɭɥ, ɬɨɛɬɨɜɫɟ, ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɽɩɪɨɰɟɫɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɜɰɿɥɨɦɭ; 
ɋ – ɟɦɨɰɿʀ, ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɫɥɿɞɨɤ Ⱥ; ȼ – ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɧɚɲɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɿ ɦɢ ɪɨɛɢɦɨ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ Ⱥ, ɩɪɨɛɿɥ ɭ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɜɿɪɧɭ ɮɨɪɦɭɥɭ (Ⱥ – ȼ - ɋ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɫɤɥɚɞɨɜɭ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɫɭɞɠɟɧɧɿ. Ɍɚɤ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɩɪɚɜɭ 
©əɤɳɨ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ȼ, ɬɨ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ɿ ɋ» (ɬɟɯɧɿɤɚ «Ɇɢɫɥɟɧɧɹ ɿ ɟɦɨɰɿʀ») [4, 380] 
ɬɟɪɚɩɟɜɬ ɩɪɨɛɭɞɠɭɽ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɟɦɨɰɿɹɯ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɞɭɦɤɚɦɢ (ȼ). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɜɚɪɿɚɧɬɢɪɟɚɤɰɿɣ (ɋ) ɧɚɨɞɧɭ ɿ ɬɭɠ 
ɩɨɞɿɸ (Ⱥ). ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɪɢɤɥɚɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɢɜ ɤɥɿɽɧɬ, ɛɭɞɭɬɶ ɜɥɚɫɧɨɸ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɨɸ ɫɢɥɨɸ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɿɧɞɢɜɿɞɚ ɡɚɞɭɦɚɬɢɫɶ ɧɚɞ ɦɨɬɢɜɚɦɢ ɫɜɨɽʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɧɚɞ ɦɨɬɢɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɭ 
ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɢɛɨɪɭ (ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɪɨɡɞɭɦɿɜ, 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ȼɫɿ ɰɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɍɚɤ, ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ), ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɲɥɹɯɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɜɨɽʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ (ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ), ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɸ ɜɥɚɫɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ 
ɫɮɟɪɿ, ɨɬɪɢɦɚɜɲɢɨɰɿɧɤɭɫɜɨʀɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɢ (ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ). Ɍɨɛɬɨ 
ɜɦɿɥɟɤɟɪɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɭɥɨɸȺȼɋɫɩɪɢɹɽɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɪɟɮɥɟɤɫɿʀ, ɧɚɹɤɿɣ  ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ 
ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɿ  ɩɪɨɰɟɫɢɿɜɥɚɫɧɟɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ. Ⱥɞɠɟɪɟɮɥɟɤɫɿɹɜɢɫɬɭɩɚɽ, ɹɤɨɞɢɧɡ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɫɢɯɿɤɢ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɧɚɣɜɢɳɨʀ ʀʀɮɨɪɦɢ – ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ɍɦɟɠɚɯɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚɡɧɚɱɚɽ 
ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɇ. ɉɟɧɶɤɨɜɫɶɤɚ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ, 
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɹɤɚɤɬɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɨɦɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ 
ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ, ɫɜɨɽɸɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸɬɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ [6]. Ⱦɥɹɩɿɡɧɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣ ɬɟɪɚɩɿʀ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɯɧɿɤɢ «Ɇɚɪɤɿɪɨɜɤɢ 
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ɬɟɦɢ» [11, 157]. ɐɹɬɟɯɧɿɤɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɿɡɜɫɶɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɿɛɪɚɧɨɝɨɩɪɨ ɿɧɞɢɜɿɞɚ, 
ɜɢɪɿɡɧɢɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭ, ɹɤɚ ɯɜɢɥɸɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɿ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɛɥɨɤɭɽ  ɩɪɨɰɟɫ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɉɿɫɥɹ ɦɚɪɤɿɪɨɜɤɢ ɬɟɦɢ ɬɟɪɚɩɟɜɬ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɿ ɤɨɪɟɤɬɭɽ ʀɯ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿɞɭɦɤɢ («ɪɨɡɦɨɜɚɩɪɨɫɟɛɟ») ɦɚɸɬɶɜɩɥɢɜɧɚɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɭɫɮɟɪɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [11]. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɞɭɦɤɢ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ 




ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ƚ. ɒɚɜɟɪɞɹɧ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɟɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɿɫɬɶ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀɞɭɦɤɢɿɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɚɜɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱ ɜɰɶɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ ɜɚɠɥɢɜɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɹ. Ɍɟɪɚɩɟɜɬ ɫɬɢɦɭɥɸɽɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɩɟɜɧɭɤɨɝɧɿɰɿɸɧɟɹɤɮɚɤɬ, ɚɹɤɝɿɩɨɬɟɡɭ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɜɿɞɞɢɫɬɚɧɰɿɸɜɚɧɧɿɜɿɞɤɨɝɧɿɰɿʀ, 
ɚɞɚɥɿɩɿɫɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɩɟɪɟɱɭɽɝɿɩɨɬɟɡɭ [11, 158]. ɐɹɬɟɯɧɿɤɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɮɿɤɫɭɜɚɬɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿɞɭɦɤɢɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɚɩɪɨɛɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɦɨɠɥɢɜɿ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɀ. ȼɿɪɧɚ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ʀʀ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɜɥɚɫɧɢɣɨɛɪɚɡ, ʀʀɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨʀɩɨɡɢɰɿʀɳɨɞɨɭɫɩɿɯɭɚɛɨɧɟɭɫɩɿɯɭɬɚɿɧ. 
[1, 133]. Ⱥ ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɟɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɨɜɟɫɬɢ ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɞɠɟɧɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɱɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɫɥɿɞ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ. Ɍɨɞɿ ɿɧɞɢɜɿɞ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ, ɟɦɩɚɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɣɨɦɭ 
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɟɪɟɦɿɧɭ. ȼ ɰɶɨɦɭ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɬɚɤɚ ɬɟɯɧɿɤɚ ɹɤ «ȼɢɠɢɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ» [4, 404 ]. ɒɭɤɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɞɿɣ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, 
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ɜɿɞɲɭɤɭɸɱɢ ɫɬɢɦɭɥɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɥɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɦ ɩɨɞɿɹɦ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ ɭɫɿ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɩɪɢɱɢɧɢɭɡɨɜɧɿɲɧɿ – ɬɟɯɧɿɤɚ «Ⱦɟɩɟɪɫɨɧɚɥɿɡɚɰɿɹə» [4, 400]. ɐɹɬɟɯɧɿɤɚ  
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɞɿɣ, ɹɤɿ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɿɧɞɢɜɿɞɨɦɿɦɚɸɬɶɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣɜɩɥɢɜɧɚɭɫɩɿɯɣɨɝɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɡɧɚɱɢɬɶ  ɝɚɥɶɦɭɽ 
ɱɢɫɬɢɦɭɥɸɽʀʀɩɪɨɰɟɫɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
ȼɰɿɥɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɬɟɪɚɩɿɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɚ ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɬɟɪɚɩɟɜɬɩɪɚɰɸɽɧɚɞɜɿɪɧɢɦɢɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ. ɐɶɨɦɭɫɩɪɢɹɽɬɟɯɧɿɤɚ 
©ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ» [4, 389]. ɍ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɬɟɯɧɿɤɭ «ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ə-
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ» [4, 383]. ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹəɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɬɟɪɚɩɟɜɬɞɨɫɥɿɞɠɭɽʀʀ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɢɫɤɭ ȼ, ɹɤɢɣ ɫɤɥɚɜ ɫɚɦ ɿɧɞɢɜɿɞ . Ɍɟɯɧɿɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɧɚɣɬɢ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɿ , ɹɤɿ ɿɧɞɢɜɿɞ ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɿɡ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɫɭɞɠɟɧɶ. ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭɰɟɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽɩɟɜɧɭəɤɨɧɰɟɩɰɿɸ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ – ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ 
ɱɢɩɨɡɢɬɢɜɧɭə- ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɟɪɟɥɿɤɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɿɤɦɨɠɧɚɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ. ȱɜɫɿɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶ 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦɢɞɥɹɩɪɨɰɟɫɭɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢɡɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢɽ ɬɟ, ɳɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɭɫɜɿɞɨɦɢɜɲɢ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ, ɧɚɜɱɢɜɲɢɫɶ ɜɢɩɪɚɜɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɦɢɥɤɢ, 
ɡɚɤɨɪɟɧɿɥɿ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɱɢɧɹɸɬɶ ʀʀ ɞɟɡɚɞɚɩɬɢɜɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɬɚ 




ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɢɦɨɝ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɹɤɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɟɬɚɩɚɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɫɩɪɢɹɽɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ 
ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
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ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɿɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɫɬɢɦɭɥɸɽ 
ɞɚɧɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɬɚɤɹɤ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɨɛɨɬɢɡɤɨɝɧɿɰɿɹɦɢ ɿɧɞɢɜɿɞɮɨɪɦɭɽɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɬɪɶɨɯ ɟɬɚɩɿɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ: 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ.  
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